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unque la interactividad en radio no es algo nuevo, la lle-
gada de internet ha venido a multiplicar las posibilidades
con las que cuentan los oyentes para dirigirse al medio.
Este hecho ha dado lugar a nuevas modalidades participativas
como las que tienen lugar a través del correo electrónico, el chat,
el sms, los foros, los encuentros virtuales, las encuestas o los blogs.
En la actualidad, estas modalidades están siendo preferentemente
incorporadas por las emisoras especializadas en música y dirigidas
a un público joven, dada su especial predilección por los cambios
y por el uso de las nuevas tecnologías.
En este artículo tendremos oportunidad de analizar cómo
está siendo la incorporación de estas nuevas modalidades en este
tipo de emisoras. Metodológicamente, nos hemos centrado en el
punto de vista de las emisoras, a partir de un sencillo análisis de
contenido de su página web, en busca de la incorporación de las
modalidades participativas.1 Antes de exponer los resultados, vere-
mos que la participación ha sido una constante a lo largo de la his-
toria de la radio y que, en los últimos años, esta participación ha
visto incrementadas sus opciones tecnológicas gracias a internet.
LA PARTICIPACIÓN DE LOS OYENTES, UNA CONSTANTE
EN LA HISTORIA DE LA RADIO
La participación de los oyentes en los programas de radio se
define como aquella fórmula participativa posibilitada por los profe-
sionales de la radio que, mediante la disposición de diversos cauces y
a través de un ejercicio de mediación profesional, facilita un contacto
e intercambio provisional entre los roles de emisor y receptor, y hace
posible que los oyentes intervengan en el contenido de las emisiones.
En este sentido, la participación no es nueva. Como si de
una constante se tratase, la participación de los oyentes ha estado
presente a lo largo de las diferentes etapas históricas por las que ha
atravesado la radio en España. En el estudio de su evolución, es
posible destacar tres etapas.2
A
1 En este primer momento lo que ha importado ha sido analizar qué oferta esta-
ban haciendo estas emisoras de este tipo de modalidades. En lo sucesivo, sería inte-
resante completar este análisis con el punto de vista de los oyentes, indagando sobre
el uso que hacen de estas modalidades (por ejemplo, para qué utilizan el chat, qué
tipo de contenidos abordan en los foros, qué tipo de preguntas hacen a sus artistas
favoritos en los encuentros digitales, etc.).
2 HERRERA, S. “El antes y el ahora de la participación de los oyentes en los
programas de radio”. Sphera Pública (2005), núm. 5, p. 293-307.
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La primera abarca desde los años cuarenta hasta finales de
los setenta. Esta época estuvo fuertemente marcada por la ausencia
de libertades informativas para la radio comercial y por el fuerte
control de la censura para la radio pública.3 La participación de los
oyentes se enmarcaba en este mismo contexto y perseguía una fina-
lidad lúdica, divulgativa y de entretenimiento. Numéricamente
reducida, se ubicaba sólo en algunos tipos de programas como los
concursos, consultorios, programas de discos dedicados y en la
denominada radio de beneficencia. Las técnicas participativas se
limitaban a la escritura de cartas (en los consultorios y en los pro-
gramas de discos dedicados) y a la participación de los oyentes en
el estudio (en el caso de los concursos y de la radio-beneficencia).
El empleo del teléfono era residual y sólo se generalizó a finales de
los setenta. La utilización de estas técnicas se ajustaba al contexto
comunicativo de la radio que aconsejaba extremar las precauciones
para evitar posibles “riesgos” en las intervenciones de los oyentes.
La segunda etapa comenzó a principios de los ochenta y se
extendió hasta mediados de los noventa. El punto de inflexión con
respecto a la etapa anterior se produjo a finales de los años setenta.
La llegada de las libertades informativas a la radio española, en 1977,
significó el comienzo de importantes transformaciones, desarrolladas
a lo largo de las dos décadas siguientes. En este periodo se advirtió un
proceso paralelo de presencia constante y de progresivo enriqueci-
miento de la fórmula. A las tradicionales finalidades lúdica, divulga-
tiva y de entretenimiento, se añadió una intencionalidad diferente:
la de que las llamadas sirviesen para interpretar la realidad. Además,
la participación se vio numéricamente incrementada y enriquecida
en términos tecnológicos, de forma que, poco a poco, las tradiciona-
les cartas fueron sustituidas por el teléfono, el contestador automáti-
co, la técnica del vox pop4 y, en algunos casos, por la mediación del
defensor del oyente.5
3 La mayor apertura facilitada para los medios impresos a partir de 1966 con la
denominada “Ley Fraga” para los medios impresos no tuvo un refrendo similar en
los audiovisuales. En consecuencia, la radio y la televisión españolas siguieron some-
tidas a los dictados impuestos por la censura hasta finales de los setenta.
4 También denominada vox populi (del latín, “la voz del pueblo”), se trata de
una técnica de producción que supone que el redactor de un espacio determinado
sale previamente a la calle para, grabadora en mano, sondear el estado de una parte
de la opinión pública mediante la formulación de una pregunta. Una vez recogidas
las intervenciones, el redactor edita el material obtenido.
5 HERRERA, S. “Tipología de la participación de los oyentes en los programas
de radio”. Anàlisi (2003), núm. 30, p. 145-166.
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Finalmente, la última etapa abarca desde 1995 hasta la actua-
lidad. Lo más relevante de este periodo ha sido la incorporación
progresiva de internet a la radio,6 que se ha presentado como un
buen soporte para canalizar otros servicios complementarios y aña-
didos.7 A los efectos de este trabajo, lo más interesante es que esta
incorporación de internet al modo de hacer y de consumir radio ha
dado lugar a nuevas modalidades participativas. Este hecho ha
incrementado los espacios y las formas para la participación, que,
por lo demás, siguen estando presentes en todos los modelos de
programación, en la mayor parte de las franjas horarias, en todas las
cadenas de emisoras y en una gran variedad de géneros y progra-
mas. A continuación vamos a ver con mayor detalle las nuevas
modalidades participativas habilitadas gracias a internet. En un
momento posterior tendremos oportunidad de ver cuáles de estas
nuevas modalidades han sido incorporadas por las emisoras espa-
ñolas que se dirigen, de modo preferente, a un público joven.
LAS NUEVAS MODALIDADES PARTICIPATIVAS SURGIDAS
GRACIAS A INTERNET 
Como decimos, la llegada de internet a la radio ha multiplica-
do las oportunidades tecnológicas que tiene la audiencia para parti-
6 De entre todas las nuevas tecnologías, nuevamente, el mayor desarrollo está
teniendo lugar gracias a Internet, ya que, al menos hasta el momento, la red aparece
como el nuevo soporte de integración y convergencia en la era digital. En la defensa de
Internet frente a otros soportes digitales, algunos de los argumentos más citados son: la
mayor sencillez, ya que no se requiere concesión administrativa, el menor coste, la
ausencia de fronteras y la existencia de un mercado potencial amplio y en expansión cre-
ciente (FAUS, A. “La radio en el entorno cambiante del siglo XXI”. En MARTÍNEZ-
COSTA, M. P. (ed.). Reinventar la radio. Pamplona: Eunate, 2001, p. 15-37, KOZAMERNIK,
F. “DAB vs. Internet”. En MARTÍNEZ-COSTA, M. P. (ed.). Reinventar la radio. Pamplona:
Eunate, 2001, p. 39-48. La conjunción de estas ventajas explica el progresivo interés que
han mostrado algunos programadores tradicionales por la red. Desde la aparición en el
mercado norteamericano del Real Audio 1 —en 1995— (LÓPEZ, N.; PEÑAFIEL, C. La tec-
nología en la radio. Principios básicos, desarrollo y revolución digital. Bilbao: Servicio Editorial
de la Universidad del País Vasco, 2001, p. 129 y ss.) muchos programadores de radio de
todo el mundo se han sentido atraídos por esta nueva modalidad de consumo radiofó-
nico y se han visto obligados a definir en lo sucesivo sus estrategias ante Internet. En la
reubicación de las emisoras tradicionales en el escenario digital, es muy probable que el
tránsito se produzca desde la consideración de Internet como un simple objeto promo-
cional hasta su percepción como auténtico soporte de integración y convergencia.
7 MARTÍNEZ-COSTA, M. P. “Tendencias de la programación”. En MARTÍNEZ-
COSTA, M. P.; MORENO, E. (coords.). Programación radiofónica. Arte y técnica del diá-
logo entre la radio y su audiencia. Barcelona: Ariel Comunicación, 2004, p. 338.
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cipar en el medio. De esta forma, a los tradicionales carta, teléfono,
buzón de voz y participación a través del vox pop, se suman hoy todas
las nuevas modalidades gracias al uso del correo electrónico, el chat,
el SMS, los foros, los encuentros virtuales, las encuestas o los blogs.
Veamos brevemente en qué consiste cada una de estas modalidades.
a) Correo electrónico. Resulta cada vez más frecuente que los pro-
gramas dispongan de una dirección electrónica a la que los oyentes
pueden hacer llegar sus puntos de vista, preguntas, peticiones, consul-
tas, temas o sugerencias.8 En ocasiones, los oyentes se pueden dirigir
también al presentador, productor o al colaborador de una sección del
programa.
b) Chat. En algún caso, los programas disponen también de un
chat9 propio que se activa de forma paralela a la realización del pro-
grama y que permite la conversación virtual instantánea entre los
usuarios y entre éstos y los profesionales del programa. Lo más fre-
cuente es que los oyentes se comuniquen entre sí en tiempo real,
aunque, ante la presencia de un invitado en el programa, se pueden
dirigir también a él a través de esta técnica. Eventualmente, corres-
ponde al presentador de la emisión incluir alguna de las aportaciones
formuladas por los oyentes leyendo en antena el contenido de las
intervenciones.
c) SMS. Más recientemente, algunas emisoras han habilitado
también la posibilidad de que los oyentes envíen mensajes cortos o
SMS (short message service)10 a los programas, tal como ocurre en el
caso de la televisión. Esta modalidad aparece asociada a dos finalida-
des. En ocasiones, se utiliza para que los oyentes expresen una opi-
8 Ya en la temporada 2001-2002 varios programas dispusieron de una dirección de
correo electrónico dedicada a recibir las intervenciones de los oyentes y pasarlas a ante-
na cuando se considerase oportuno. Fueron estos: La mañana y La linterna (cadena
COPE); Protagonistas, Herrera y punto, La brújula del mundo y La rosa de los vientos (Onda
Cero); Lo que es la vida, 24 horas y Cita con Pilar (Radio 1); Hora 25, Hablar por hablar y
Si amanece nos vamos (cadena SER).
9 Chat es un anglicismo que usualmente designa una comunicación escrita simul-
tánea a través de Internet entre dos o más personas.
10 Se trata de un servicio disponible en los teléfonos móviles que permite enviar
mensajes cortos —también conocidos como mensajes de texto— entre teléfonos móvi-
les, teléfonos fijos y otros dispositivos de mano. La limitación del tamaño de los men-
sajes, la reducida interfaz de los móviles y el propio lenguaje que se origina en los chats,
han contribuido a que los usuarios del servicio SMS hayan desarrollado un uso intensi-
vo de abreviaturas. Cfr. <http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos>
[consulta: 2 de octubre de 2006].
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nión, en una especie de encuesta. En ella los oyentes deben enviar sus
mensajes, por ejemplo, al 5343 y señalar su preferencia por la opción
a, b, c o d. Otras veces, esta modalidad se asocia a la finalidad de con-
cursar, mediante el envío de un mensaje SMS. A diferencia de la vota-
ción o de los concursos vía web, el envío de SMS cuesta dinero.11
d) Foros. Son otra herramienta poderosa en los intentos por
hacer de la radio un medio cada vez más interactivo. Su novedad
consiste en ensanchar las oportunidades para la comunicación entre
los usuarios del medio. A través del sistema de añadir comentarios,
cualquier usuario registrado en un foro se puede referir a cualquier
artículo o tema de las noticias.12 A diferencia de lo que se observa en
las áreas de charla, estos foros son permanentes e independientes de
la duración del programa y en ellos las posibilidades de control del
flujo de información por parte de los profesionales son menores.
e) Encuentros o entrevistas virtuales o digitales. A pesar de que
reciben diferentes nombres, expresan la misma realidad: la de
encuentros virtuales que permiten la conversación en tiempo real.
Constituyen encuentros programados que la radio ofrece a sus oyen-
tes para fortalecer el diálogo. Lo habitual es que se presente un entre-
vistado —identificado con foto— un tema, un día, una hora y un
resumen sobre su trayectoria. La entrevista se suele anunciar tres o
cuatro días antes de que se produzca y junto al anuncio se incluye la
posibilidad de que los oyentes envíen sus preguntas. Con frecuencia
esta técnica se ha utilizado para llevar a cabo encuentros con artistas
destacados. En este sentido, los encuentros son una reinvención tec-
nológica del género participativo denominado interrogatorio de la
audiencia, en el que los oyentes entrevistan al personaje y/o a los pro-
fesionales del medio. Sus preguntas tienen por objeto obtener más
información o sondear las opiniones concretas de profesionales y
expertos a propósito de un asunto concreto.13 Generalmente, los pro-
11 Por ejemplo, a comienzos de octubre de 2006, el coste de enviar un SMS para
participar en un concurso que ofrecía los 40.com era de 1,20 euros más IVA.
12 Siguiendo a Orihuela, las características de los foros son: autoría distribuida, orden
horizontal, comunidad interna, posibilidad de que esté moderado, estructura temática y
discusiones anidadas (La revolución de los weblogs. Cuando las bitácoras se convirtieron en el
medio de comunicación de la gente. Madrid: La Esfera de los Libros, 2006, p. 38).
13 En la radio generalista española, el inicio de este género se situó en 1981, con
el estreno del programa Directo, directo en Radio 1 (RNE). La posibilidad de que los
oyentes se pudieran dirigir a través de la emisora a destacados líderes políticos y sin-
dicales para formular sus preguntas y pedir información y opinión hizo de este pro-
grama uno de los exponentes más significativos del cambio de signo experimentado
por el interrogatorio de la audiencia a comienzos de los ochenta.
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fesionales tienen mayores posibilidades de control sobre estas charlas
ya que ellos mismos escogen a las personas que serán entrevistadas y
cuentan con una mayor presencia de profesionales a la hora de
moderar el discurso.
f) Encuestas. Formulan una pregunta sobre un tema más o
menos polémico y de actualidad y ofrecen escasas alternativas de
respuesta, que son cerradas y estructuradas. A diferencia de la vota-
ción a través de un SMS, la participación en estas encuestas vía web
es gratuita. En ellas se ofrece la pregunta, las alternativas de res-
puesta, la oportunidad de emitir un voto y la también posibilidad
de ver un gráfico con los resultados obtenidos hasta el momento.
Las encuestas suelen tener un tiempo de vida después del cual se
“congelan” y se ofrecen sólo los resultados finales, una vez emiti-
dos y sumados todos los votos. Con todo, conviene tener en cuen-
ta que estas encuestas resultan algo problemáticas, sobre todo por-
que con frecuencia no cumplen criterios científicos.14 En efecto,
no suelen ser representativas y con frecuencia es posible incluso
emitir más de un voto. Éticamente estas limitaciones deberían ser
anunciadas. Con todo, estas encuestas on line siguen constituyen-
do un buen instrumento para iniciar, dinamizar y canalizar discu-
siones.
g) Blogs. Algunas emisoras incluyen también en sus páginas
web los webblogs de autores individuales. Los webblogs (o blogs) son
sitios webs personales autogestionados en los que “el autor, sin
ningún tipo de intermediación editorial y gracias a un sistema
muy eficiente de gestión de contenidos, se convierte en un global
publisher: una voz personal que puede hablarle a todo el
mundo”.15 Como decimos, los blogs tienen una autoría individual
jurídicamente ajena a la emisora pero con frecuencia afín, en tér-
minos ideológicos. En estos casos, el oyente individual puede par-
ticipar a través de los comentarios que puede incluir a los posts (o
historias, entradas o anotaciones) que introduce el autor del blog.
14 WU, W.; WEAVER, D. “On-line democracy or on-line demagoguery: Public
opinion ‘polls’ on the Internet”. Harvard International Journal of Press/Politics (1997),
vol. 2, núm. 4, p. 71-86.
15 ORIHUELA, op. cit., p. 39. Los blogs se caracterizan por ser medios centrali-
zados (un autor), jerárquicos (el autor es el único que tiene el privilegio de publicar
historias y los usuarios están limitados a comentarlas), pero al mismo tiempo des-
centralizados y horizontales (cualquier usuario puede publicar). Los weblogs son
sitios personales autogestionados que generan comunidades con un alto grado de
fidelidad, basadas en intereses comunes y en la construcción compartida de conoci-
miento (ibid., p. 38-39).
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Hasta aquí las nuevas modalidades participativas que han
surgido gracias a internet. Antes de describir el uso que las emiso-
ras para jóvenes están haciendo de ellas, es conveniente afirmar
que todas estas fórmulas ofrecen importantes ventajas, tanto para
los profesionales de la radio como para los oyentes.16 Por un lado,
los profesionales cuentan con nuevos mecanismos de interacción
con la audiencia con los que poder conocerla mejor y reforzar a su
vez la imagen empresarial de la cadena, en cuanto a proximidad,
cercanía e interés por lo que el público tiene que decir. Por su
parte, los oyentes disponen de nuevas fórmulas con las que expre-
sar sus particulares puntos de vista, impresiones y opiniones, y con
las que, al mismo tiempo, estrechar su contacto con los profesio-
nales. En este contexto, vamos a ver cuáles de estas nuevas moda-
lidades participativas están habilitando hoy las emisoras musicales
dirigidas a un público joven.
LAS EMISORAS PARA JÓVENES Y LA OFERTA
DE NUEVAS MODALIDADES PARTICIPATIVAS 
A la hora de elegir las emisoras que serían estudiadas en este
trabajo, hemos atendido a dos criterios: la necesidad de que fueran
emisoras dirigidas a un público joven y sus índices de audiencia.17
Las emisoras analizadas han sido: Cadena 40 Principales, Cadena
100, M80 Radio, Europa FM y Kiss FM. A continuación, expone-
mos los resultados obtenidos. Para ello, hemos adoptado un crite-
rio cronológico, según el orden de aparición de estas cadenas. Con
el objeto de completar un poco más el panorama, ofreceremos al
principio una breve referencia sobre la trayectoria de cada una de
ellas.
16 HERRERA, S. “Ventajas e inconvenientes de la participación directa de la
audiencia en los programas de radio”. DOXA, 2005, núm. 3, p. 123-142.
17 Así, por ejemplo, de abril de 2005 a marzo de 2006 las audiencias en share de
las cadenas analizadas fueron: Cadena 40 (23,8%), Kiss FM (10%), M80 Radio (6%)
y Europa FM (2,1%). En el periodo considerado, la Cadena 100 no fue incluida en el
estudio por expreso deseo suyo pero en el móvil del año anterior, de abril de 2004 a
marzo de 2005 registró un share de 6,5%. Cfr. Primer Año Móvil 2006, EGM/EGM
Radio XXI, AIMC, 2006 y Primer Año Móvil 2005, EGM/EGM Radio XXI, AIMC,
2005. Cfr. los datos en la página web de AIMC en la dirección electrónica:
<http://www.aimc.es/> [consulta: 11 de octubre de 2006].
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Cadena 40 Principales
Se trata de la primera cadena de emisoras especializada en
música pop que surgió en nuestro país.18 En concreto fue hace cua-
renta años, el 18 de julio de 1966, cuando comenzaron sus prime-
ras emisiones. Desde entonces, esta cadena ha sabido evolucionar
y reconvertirse, procurando mantener siempre una conexión muy
estrecha con los cambios del público adolescente y joven al que se
dirige.19 El tipo de formato en el que se especializa es el
Contemporary Hit Radio, importado de Estados Unidos y basado en
la difusión de los cuarenta temas de mayor popularidad en el mer-
cado discográfico juvenil.20 En la actualidad mantiene su primacía
en audiencia, dirigida a un público eminentemente adolescente y
joven, y, en menor medida, tratando de ampliar ese público obje-
tivo hacia el target joven adulto.21 En el año 2000 la cadena lanzó
su portal en internet los40.com, en la que ha sido su evolución
más reciente y casi de síntesis.22
De hecho, el planteamiento de los40.com es el más comple-
to y ambicioso de los de su grupo, en cuanto a la reubicación de la
cadena de emisoras en la era digital. Esto se ha traducido también en
una mayor intensificación de los recursos dedicados a la participa-
ción. De hecho, ésta es la cadena que brinda más oportunidades
18 En Estados Unidos el modelo fue anterior. A juicio de Moreno, el Top 40,
actual CHR, fue el primer modelo de formato musical: “Nació en la radio local norte-
americana como una nueva forma de entender el medio radiofónico, con la consi-
guiente repercusión en la evolución de la programación radiofónica al crear una narra-
tiva propia. La música dejó de ser sólo un contenido para convertirse en un conjunto
programático autónomo, propio de un nuevo concepto de radio” (MORENO, E. “La
radio especializada: las técnicas de programación de la radio de formato cerrado”. En:
MARTÍNEZ-COSTA, M. P.; MORENO, E., coords. Programación radiofónica. Arte y técni-
ca del diálogo entre la radio y su audiencia. Barcelona: Ariel, 2004, p. 122).
19 Para conocer con más detalle la historia de esta cadena se puede consultar la
página web oficial del cuarenta aniversario, en la dirección electrónica
<http://www.4040.es/historia/pordecadas> [consulta: 6 de octubre de 2006]. 
20 MORENO, E., op. cit., p. 126.
21 SALGADO, C. “La programación en la radio española. Análisis de las parrillas
de programación 2002-2003”. En MARTÍNEZ-COSTA, M. P.; MORENO, E. Programación
radio. Arte y técnica del diálogo entre la radio y su audiencia. Barcelona: Ariel 2004, p. 274.
Para un mayor conocimiento de la programación de los 40 se puede consultar la web
de la cadena, en la dirección electrónica <http://www.los40.com/radio/40principa
les.html> [consulta: 10 de octubre de 2006].
22 “Siguiendo la tendencia de los restantes medios tradicionales, esta opción respon-
de también al objetivo de fortalecer la marca del grupo de comunicación que habitual-
mente hay detrás. De esta forma, los contenidos aparecen fuertemente interrelacionados,
se produce una sinergia clara de informaciones y servicios, y se facilita el acceso directo a
los sitios de los restantes medios del grupo” (MARTÍNEZ-COSTA, op. cit., p. 337-338).
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para la intervención de sus oyentes: tanto en cantidad como en
diversidad de espacios. Así, por ejemplo, los40.com ofrece la posibi-
lidad de que sus oyentes se dirijan, a través del correo electrónico, a
la cadena, a todos los programas, a todos los locutores y a todas las
emisoras de la cadena. Cada uno de ellos tiene su correo electrónico
personalizado y junto él aparecen otros datos de contacto, como el
dial, la dirección postal, el número de teléfono y el fax.
La Cadena 40, a través de su portal los 40.com tiene tam-
bién tres chats: uno del programa ¿Qué te cuentas?, otro sobre músi-
ca y gustos musicales y un tercero, llamado amistad, que sirve para
contactar con nuevas personas y hacer amigos.23 La participación
a través de SMS atraviesa todo el portal y todos los programas, y,
como dijimos antes, esta modalidad se asocia sobre todo a las fina-
lidades de expresar una opinión o concursar.
Los40.com cuenta también con diez foros permanentes: tres
de ellos son de programas (Del 40 al 1, ¡Anda ya! e Ingravidez) y los
otros siete temáticos (actualidad, conciertos, clubs de fans, vídeos/
audios, famosos/artistas, programas, quedadas/amistades). Los que
registran un mayor número de discusiones son los de Del 40 al 1 y
el de Actualidad, con 94 discusiones cada uno.24
Junto a ellos, los40.com anuncia una media de cuatro
encuentros digitales en simultáneo. Como hemos apuntado más
arriba, se trata de encuentros virtuales programados por la cadena
con un artista o personaje más o menos conocido, al que los oyen-
tes le hacen llegar sus preguntas. Estos encuentros tienen un día y
una hora a la que el artista comparece virtualmente con sus segui-
dores y va dando respuesta a las preguntas que se le han formula-
do. A título de ejemplo, entre finales de septiembre y principios de
octubre de 2006 había programados cuatro encuentros: dos con los
periodistas Tony Aguilar y Sira Fernández, y otros dos con los can-
tantes Manuel Carrasco y Mikel Erentxun.
El portal también publica periódicamente encuestas sobre
temas relacionados con la actualidad que generan los artistas, gru-
pos y cantantes pop del momento. La periodicidad de estas encues-
tas no es fija ni regular, sino que depende más bien de la actualidad
que marque, por ejemplo, el lanzamiento de un disco nuevo o la
presentación de una gira, de un concierto, etc. Como hemos dicho,
23 Cfr. <http://www.los40.com/comunidad/chat.html> [consulta: 10 de octu-
bre de 2006].
24 Cfr. <http://foros.los40.com> [consulta: 11 de octubre de 2006].
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estas encuestas tienen un tiempo de vida, después del cual se cierran
y se publican los resultados. Por poner un ejemplo, entre finales de
septiembre y comienzos de octubre de 2006 se publicaron un total
de siete encuestas abiertas25 y una cerrada.26 En todos los casos se
publica una foto del artista o del grupo sobre el que versa la encues-
ta, la pregunta, las alternativas de respuesta, y un gráfico con los
resultados obtenidos hasta el momento. Desde el portal es posible
acceder también al archivo histórico de las encuestas ya cerradas.
La posibilidad de participar a través de los blogs también está
contemplada. En concreto, a comienzos de octubre de 2006 el portal
incluyó siete blogs: tres de ellos fueron de los diarios de las giras de
artistas conocidos (Coti, La Oreja de Van Gogh y Ana Torroja), otro el
blog del cuarenta aniversario de Los 40, otro el del programa ¿Qué te
cuentas? y otro el de la revista musical Rolling Stones. El portal incluyó
también el blog de Mauro Entrialgo, un dibujante de historietas que
comenta, en tono lúdico, diversos aspectos de la actualidad. Como
hemos dicho, a través de estos blogs el oyente individual no sólo se
informa sino que también puede opinar, enviando para ello un
comentario a alguna de las entradas que ha publicado el autor del blog.
Finalmente, a las modalidades mencionadas, los40.com
añade también la posibilidad de votar noticias. Éstas son luego
contadas estadísticamente y las más valoradas aparecen en el ran-
king de Lo + votado. Los otros rankings de Lo + leído y Lo + visita-
do se conforman de manera automática, mediante el recuento de
las entradas a través de la página web.
Cadena 100
Surgió en 1992, tras la remodelación de la FM que hizo la
cadena COPE. Orientada a un público de entre veinte y treinta y
cinco años, incluye en sus contenidos música pop y rock. En un
comienzo, las parrillas de programación ofrecían durante las horas
25 Los temas de las encuestas fueron: 1) ¿Qué opinas de la reunión de Héroes?
2) Dani Martín (ECDL) vuelve al cine en el filme Yo soy la Juani. ¿Mejor cantante o
actor? 3) ¿Mariah Carey ha conseguido renacer de sus propias cenizas o es sólo un
espejismo? 4) ¿Qué joven cantante acabará tomándole el relevo a Madonna como
“Reina del Pop”? 5) ¿Será Premonición el disco con el que David Bisbal se comerá el
mundo? 6) ¿Por qué se inventan tantas cosas sobre los mexicanos RBD? 7) ¿Vendrá
Beyoncé en directo a España? Cfr. < http://www.los40.com/comunidad/encuestas/
index.html> [consulta: 10 de octubre de 2006].
26 Esta encuesta preguntaba: ¿De verdad la música de Paris Hilton es tan buena
que habla por sí misma?
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centrales del día una selección discográfica a partir del formato
Adult Contemporary, donde prima la difusión de los temas suaves del
pop, combinada con algún éxito de la actualidad discográfica y los
éxitos de la década reciente.27 Las franjas nocturnas se reservaban
para espacios monográficos sobre diferentes estilos como jazz,
country, heavy, música disco, rock’n roll o las novedades discográ-
ficas. Sin embargo, unos años después, la exitosa combinación de
humor y participación del oyente del programa Bienvenido a la jun-
gla, de José Antonio Abellán, llevó a la cadena a alcanzar el tercer
puesto de los formatos musicales de cobertura nacional. Esto hizo
que la estructura se extendiera a toda la parrilla hasta llegar, por
ejemplo, en la temporada 2002-2003 a más de doce horas de pro-
gramación cargadas de magacines de música y palabra, con una ele-
vada presencia de oyentes a través del teléfono.28 Hoy combina dos
formatos musicales —el de Contemporary Hits Radio y el de Adult
Contemporary—29 con la emisión de programas de tipo magacine en
los momentos de máxima audiencia.
La reubicación de la Cadena 100 en internet no ha sido tan
ambiciosa como en el caso de los40.com. Al menos hasta el
momento, su estrategia ha consistido en entender la red como una
nueva forma de consumir la misma radio, ofreciendo la posibilidad
de acceder a bancos de datos y noticias, y complementando a su vez
esta información con la relativa al estilo, la programación, las emi-
soras y los profesionales.30 Análogamente, el portal ha hecho un
uso menos intensivo de las nuevas modalidades participativas. A
comienzos de octubre de 2006, la única modalidad que se había
incorporado era la del correo electrónico y el portal ofrecía las direc-
ciones de todas las emisoras junto a otros datos de contacto, como
el dial, el nombre del coordinador, la dirección postal, el teléfono y
el fax.31 Fuera de esta modalidad, no se registra —insistimos, al
menos hasta comienzos de octubre de 2006— el empleo de otras
técnica, como el chat, el SMS, los foros, las encuestas, los encuen-
tros o la participación a través de blogs.
27 MORENO, E. “La radioespecializada: las técnicas de programación de la radio
de formato cerrado”, p. 127.
28 SALGADO, C. “La programación en la radio española. Análisis de las parri-
llas de programación 2002-2003”, p. 276.
29 MORENO, E. “Las radios y los modelos de programación”. En Comunicación
y Sociedad (2005), vol. XVIII, núm. 1.
30 MARTÍNEZ-COSTA, M. P. “Tendencias de la programación”, p. 337.
31 Cfr. <http://www.cadena100.es/emisoras.php> [consulta: 10 de octubre de 2006].
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M80 Radio
Nació en 1993, como una de las emisoras musicales del
Grupo PRISA y su singularidad se basa en su fórmula “éxitos enca-
denados”, a partir del formato Adult Contemporary. En la temporada
2006-2007 esta fórmula se encuentra presente a lo largo de toda la
programación de lunes a viernes, excepto entre las siete y las diez de
la mañana, que se emite el programa despertador No somos nadie.
Los fines de semana el esquema varía, ya que la fórmula se interca-
la con programas más especializados como Plásticos y decibelios
(sábados de 22:00 a 00: 00), Supersonido (sábados de 00:00 a 02:00),
Jazztamos aquí (domingos de 22:00 a 00:00), Selección M80 (domin-
gos de 21:00 a 22:00) y Música privada (domingos de 00:00 a 02:00).
En cuanto a la incorporación de las nuevas modalidades para
la participación, se observa un planteamiento más modesto que el
de los40.com si bien un poco más intensivo que el de la Cadena 100.
Nuevamente, la modalidad más empleada es la del correo electróni-
co. En concreto, la cadena ofrece las direcciones de los programas,
de los locutores y de las emisoras. En este último caso, la informa-
ción se completa con los datos del dial, la persona de contacto, la
dirección postal, el teléfono y el fax. Asimismo, los oyentes pueden
utilizar también el correo electrónico para hacer llegar sus preferen-
cias musicales al programa La gramola.32 Además y probablemente
como una estrategia para publicitar su web, la cadena ofrece la posi-
bilidad de participar en concursos a través de este medio. Aparte de
estas modalidades, no se registra un uso adicional de otras técnicas
como el chat, el SMS, las encuestas, los blogs, los foros o los encuen-
tros digitales.
Europa FM
Proveniente de la antigua Onda Mini, creada en 1993,
Europa FM se dio a conocer en la programación musical española
en 1996. En la actualidad combina los formatos Contemporary Hits
32 Este programa lleva más de diez años en antena y actualmente se emite los
sábados de nueve a diez de la noche. En él, los protagonistas son los propios oyentes
y las peticiones que éstos hacen a través del correo electrónico o de la página web. Los
oyentes pueden enviar sus preferencias para que su canción suene en el programa. Para
ello, deben enviar un correo o rellenar la ficha de petición que aparece en la página del
programa. La lista de canciones que van a sonar se publica cada semana en la página
web. Cfr. <http://www.m80radio.com> [consulta: 10 de octubre de 2006].
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Radio y Adult Contemporary con programas tipo magacine, como Ya
te digo (de lunes a viernes de 06:00 a 10:00), Ponte a prueba (de
lunes a viernes de 23:00 a 01:00), La noche es nuestra (de lunes a
jueves de 01:00 a 04:00) y Café del mar (viernes y sábados de 01:00
a 04:00). Su propiedad pertenece al Grupo Planeta, que, junto a De
Agostini, es el accionista de referencia del Grupo Antena 3.
La reubicación de Europa FM en el entorno digital ha sido
algo más intensiva que la de M80 Radio, si bien no ha llegado al
extremo de los40.com. No obstante, muestra signos de querer usar
las oportunidades interactivas que ofrece internet. Nuevamente,
sigue primando el uso del correo electrónico —de la cadena y de
algunos programas (Ya te digo, La noche es nuestra y Café del mar)—.
Aparte de éste, la cadena incorpora dos foros: uno del programa Ya
te digo y el otro del programa Ponte a prueba. En ambos casos, se
trata de foros abiertos, públicos y libres, en los que no existe mode-
rador ni planificación temática, sino que los oyentes se van refirien-
do a diversos temas, de muy diferente tipo. Ambos foros están inte-
grados en la página de Antena 3 TV. Además, el programa La noche
es nuestra dispone de un blog propio, elaborado por la conductora del
espacio.
Kiss FM
Nació el 13 de abril de 2002 y en sólo dos meses logró posi-
cionarse en el mercado radiofónico español como la emisora con
el mayor crecimiento de audiencia en la historia de la radio musi-
cal. Parte de su éxito, además de la escasa inclusión de publicidad,
se debe a que supo ocupar un espacio y un formato que, aunque se
había consolidado hace tiempo con gran éxito en diversos países,
en España todavía se encontraba vacío. En concreto, Kiss FM se
centra en el formato Soft Adult Contemporary, que combina el for-
mato Adult Contemporary con el Classical Hits,33 más cierta ten-
dencia a la música del recuerdo. A diferencia de lo que ocurre con
el resto de las cadenas analizadas, Kiss FM es la única que no inclu-
ye programas de tipo magacine. En este sentido, su esquema pro-
33 Siguiendo a Moreno (“La radio especializada: las técnicas de programación de
la radio de formato cerrado”, p. 127), el formato Classical Hits, también denominado
Gold u Oldies, especializa su selección discográfica en los mejores éxitos de la década
de los años sesenta, setenta y ochenta. El Classical Hits suele centrarse en los éxitos
más próximos en el tiempo, mientras que el Oldies prefiere los éxitos del pasado. 
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gramático es muy básico y la música sólo se interrumpe en dos
ocasiones: o bien por la necesidad de incluir publicidad o bien por
la necesidad de dar paso a la información en los boletines horarios,
de tres minutos de duración, que se emiten a las horas en punto. 
En cuanto a su ubicación en internet, todo apunta a que se
quiere convertir en un portal, aunque todavía le falta estructurar-
se como tal. Por el momento, parece que la estrategia consiste en
entender internet como una nueva forma de consumir la misma
radio ofreciendo acceso a bancos de datos y archivo de sonidos de
programas. A ellos añade texto complementario sobre noticias de
actualidad, curiosidades, horóscopo, entrevistas con artistas y reco-
mendaciones de ocio. La web incluye también información sobre
el estilo, las frecuencias en el dial, la programación y los profesio-
nales de la cadena.
A diferencia del lo que ocurría por ejemplo en la web de la
Cadena 100, la de Kiss FM hace un uso más intensivo de algunas
modalidades participativas. En este sentido, el hecho de que se
trate de una cadena de emisoras de reciente creación no ha sido
obstáculo para acoger la pretensión de incorporar en su web nue-
vas técnicas con las que propiciar el encuentro con los oyentes. 
En concreto, la web ofrece la posibilidad de que los oyentes
se dirijan a la cadena para formular sus sugerencias y consultas,
con relación a distintos temas —informativos, canciones Kiss,
¿cómo nos oyes?, tu opinión, sobre kissfm.es u otras consultas—.
Asimismo, la web recupera una tradición muy antigua en la radio
española34 que es la de enviar una dedicatoria musical, en este caso
a través de la web.35
Otra de las modalidades es la posibilidad de que los oyentes
participen a través del foro. Como es habitual en esta técnica, se
trata de una modalidad en la que cualquier usuario, previo registro
en el Club Kiss, puede proponer un tema para el debate. El resto de
34 “Sin llegar a ganar nunca la resonancia de Discomanía o El gran musical por
citar sólo dos ejemplos, la emisiones basadas en las peticiones musicales de los oyen-
tes —una fórmula cuya contundente sencillez no ha impedido su perdurabilidad
todavía hoy en muchas estaciones, sobre todo en las de reducida cobertura— supie-
ron ganar también el interés del gran público, quien a través de las cartas y en oca-
siones previo pago de un duro felicitaba con cándida originalidad el cumpleaños, el
santo, el aniversario de boda o la primera comunión de sus seres más queridos”
(PEDRERO, L. M. La radio musical en España. Historia y análisis. Madrid: Instituto
Oficial de Radio y Televisión, 2000, p. 22).
35 Cfr. el espacio “Manda un kiss”, en la web de la cadena, en la dirección elec-
trónica: <http://www.kissfm.es> [consulta: 10 de octubre de 2006].
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los oyentes pueden participar en el foro expresando su opinión
mediante el envío de un comentario a través de la página web.36
Precisamente uno de los temas más solicitados en el foro es que la
cadena incorpore un chat para poder charlar en vivo con los locu-
tores y con el resto de los usuarios. En este sentido, se observa tam-
bién un cierto uso del foro como focus group. A él se le interroga,
de vez en cuando sobre las preferencias de los oyentes y sus impre-
siones respecto a la cadena. Así se observa, por ejemplo, cuando se
solicita que la audiencia opine acerca de temas como: ¿qué no os
gusta de Kiss FM?, ¿las noticias de Kiss son partidistas?, ¿funciona
la página de Kiss FM?, ¿os gustaría que hubiera un programa des-
pertador en Kiss FM?, etc.37
Por lo demás, se incluye también la modalidad encuesta, en
la que se ofrece una pregunta sobre un tema más o menos polé-
mico y de actualidad,38 cuatro o cinco alternativas de respuesta y
la posibilidad de acceder a los resultados hasta el momento. La
oferta interactiva se completa con la sección “Kiss te escucha” en
la que los oyentes pueden votar sus canciones preferidas, a las que
convierten en “canciones Kiss”, con una rotación es más frecuen-
te que el resto. 
CONCLUSIONES
Una vez analizada la incorporación de las nuevas modalida-
des participativas por las emisoras para jóvenes, podemos ofrecer
estas tres conclusiones:
36 Por ejemplo, a comienzos de octubre de 2006, algunos de los temas pro-
puestos por los usuarios del foro fueron: ¿hay algo que no volverías a hacer en la vida
a pesar de no estar arrepentido/a?, ¿qué pensáis sobre las relaciones sentimentales
con gran diferencia de edad?, ¿sueñas con ser feliz o eres feliz soñando? o ¿estáis
contentos con vuestro trabajo?, entre otros. Cfr. http://www.kissfm.es [consulta: 10
de octubre de 2006].
37 Consultas reales formuladas entre finales de septiembre y comienzos de
octubre de 2006, en el foro de la cadena. Cfr. <http://www.kissfm.es> [consulta: 10
de octubre de 2006].
38 Hasta comienzos de octubre de 2006, algunos de los temas propuestos para
la encuesta fueron: ¿crees en la utilidad de la vacuna de la gripe?, ¿crees que Alonso
ganará el Mundial de Fórmula 1?, ¿existe el amor eterno?, ¿educarías a tus hijos en
casa?, ¿con quién no tolerarías compartir piso?, ¿cuál de estas frases provoca mayor
descarga de voltios?, ¿hay que acelerar la reforma de la Constitución para eliminar
la discriminación en la sucesión de la Corona?, ¿qué es lo que más te molesta al
comenzar el día? Cfr. la web de la cadena, en la dirección electrónica
<http://www.kissfm.es> [consulta: 10 de octubre de 2006].
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1) La cadena que más intensifica las nuevas modalidades
participativas es la Cadena 40, a ravés de su portal los40.com. En
él se incluyen todas las modalidades descritas en un número y
variedad que supera con diferencia al resto delos planteamientos.
Le siguen las propuestas de las cadenas Europa FM y Kiss FM,
mientras que M80 Radio y sobre todo la Cadena 100 tienen plan-
teamientos mucho más modestos. No obstante, cabe prever que
también estas cadenas incorporen en breve alguna de estas nuevas
técnicas, conforme se siga generalizando el uso de Internet y la
audiencia se familiarice con el envío de SMS a la radio o con las
técnicas de foros, chats, encuestas, blogs o encuentros virtuales. 
2) Por modalidades, todas las cadenas han incorporado el
correo electrónico, que se emplea sobre todo para que los oyentes
se puedan poner en contacto con la cadena, las emisoras, los pro-
gramas y los profesionales. Es posible que este hecho tenga que ver
con la misma familiaridad de los oyentes hacia esta técnica. En
este sentido, el correo electrónico se revela actualmente como una
de las formas de contacto más sencilla, rápida y eficaz entre los dos
polos del proceso comunicativo.
3) A diferencia de lo que ocurría con las modalidades tradi-
cionales —sobre todo con la participación a través del teléfono—
es importante destacar que estas nuevas modalidades no siempre
tienen una incidencia directa en la programación. Es decir, es cier-
to que los oyentes disponen de nuevas oportunidades tecnológicas
para entablar comunicación con otros oyentes de la cadena o
incluso con los mismos profesionales. Sin embargo, esto no asegu-
ra que su intervención tenga incidencia directa e inmediata sobre
la programación, como sí ocurre, por ejemplo, cuando un oyente
llama por teléfono a un programa, solicita intervenir, pasa el filtro
del productor y expresa su opinión con sus propias palabras. Con
todo, estas modalidades siguen ofreciendo importantes ventajas
tanto para los profesionales como para los oyentes. Los primeros
pueden conocer mejor a su audiencia, a la que pueden incluso
interrogar sobre sus gustos y preferencias. Por su parte, los oyentes
disponen también de nuevas posibilidades de contactar con los
profesionales y expresar así sus particulares puntos de vista, impre-
siones y opiniones sobre diversos temas en general y sobre la pro-
gramación de la cadena en particular.
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